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Cevat Fehmi
Rahmetli Cevat Fehmi benden altı yaş biiyük olmasına rağ­
men, gazeteciliğimin ikinci yılında, mesleğinin 18 inci senesini 
basanlarla idrâk ediyordu. Mesleğe çok genç başlamıştı, Rum ol­
masına rağmen Millî Mücadele dâvasında vatanına hizmet etmiş 
bir Türk gazetecisi olan Bali Bey, beni bir gün elimden tutmuş; 
o tarihte hamleler yanmak isteyen Son Postaya. Gevat Fehmiye 
götürmüştü. Gazetecilikte ilk dersleri rahmetli Velit Ebiizziyadan 
alan ben, bu meslekte sonradan ne öğrenmişsem Cevat Fehminin 
yardımcısı olarak öğrenmiştim.
— Gazetecilikte haber bekletilmez.
— Okuyucuya hiç zahmet vermeden meseleleri öğrenmek lâ­
zım, başlıkları ona göre tanzim et...
— Memleket içi olaylara, dış olaylardan fazla önem veğ...
— Hem çabuk, hem hatâ yapmadan çalış...
T e ' biz böylece ağabey kardeş gibi Son Postanın çatısı al­
tında beraber yaşadık, onun yarattığı dostluk havası içinde ge­
liştik. Dört tane patronumuz vardı, rahmetli olan Ekrem Uşak- 
lıgil, ve Selim Ragıp Emeç ile Zekeriva Sertel ve sevgili dostum 
Halil Lûtfi... İlk ikisi vefat ettiler, Zekeriyanın mağrur tarafı 
olmasa benim için sempatik olacaktı, galiba ne beni severdi, ne 
de ben onu... Ama diğerleri bizimle arkadaş gibi idiler, ve onları \ 
bize arkadaş yapan tutumun sahihi de Cevat Fehmi oluyordu.
O sıralarda beraber çalıştığımız arkadaşlarımız merhum Nâ­
zım, İbrahim Hoyi, Sait Keşler, rahmetli Ragıp Şevki, Mardiros 
Koç, Naci Sadullah. Foto Cemal, Suat Derviş, Orhan Selim, yani 
Nâzım Hikmet, Âmil Artus, kooperatifçi İzzet...
Evet sayın okuyucular, Yazı İşleri Müdürümüz, ağabeyimiz 
ve dostumuz, görevle arkadaşlığı birbirinden çok tatlı çizgilerle 
ayırmasını bilen Cevat Fehmiyi de kaybettik... O Feridun Osman 
ile beraber, Yunus Nadi, Kemal Salih ve Abidin Daver okulunun 
öğrencisi idi, ben de çok bol öğrenci yetiştirmiş olan Cevat 
Fehminin talebesi oldum. Bu şükranı ve minneti hiç unutmam 
ve daima hatırlarım... O da hiç bir gün hatırlatmadı...
Mesleğini çok, ama çok seven gazetecilerdendi, birisinin basit 
bir buluş, yapılan ufak bir yenilik ile derhal ilgilenir onu ya­
panı teşvik ederdi. Çalışma sırasında arkadaşları ile kendi ara­
sında mesafe koyardı ama... Bilmediği bir şeyi öğrenmek istediği 
zaman hiç bir küçüklük duygusu duymadan en ufak mesai ar­
kadaşı ile istişare etmekten çekinmezdi.
Son Postadan sonra tekrar Cumhuriyete geldi, bu geliş onun 
mesleğindeki altın devredir. Artık yalnız Yazı İşleri Müdürü de­
ğil, büyük bir tiyatro yazandır. Gazetecilik Enstitüsünde hoca­
dır, Gazeteciler Cemiyeti Başkamdir.
Ona bütün bu imtiyazları veren meslekteki tecrübesi, ve hep­
sinin üstünde meslckdaşlarına karşı kalbinde taşıdığı sevgidir. 
Asteğmen olarak girdiği meslekte orgeneral payesine ulaştı ve 
öyle ayrıldı.
* * *
Son Postadan sonra birbirimizden meslek yolunda uzaklaş­
tığımız halde hayatta hiç uzaklaşmadık, o evlâtlarının geleceği 
ile heyecanlanırken, heyecanını bana da duyururdu. Aear ve Ya­
man biri sade Türkiyenin değil, dünya sahnelerinin öğüneceği bir 
tiyatro dekoratörü, diğeri de diplomaside geleceği aydınlık bir 
hariciyeci olan evlâtları ile her zaman iftihar eder, onları gıyap­
larında dahi yalnız bırakmazdı. Bir süre önce içtenliğini bozmı- 
yan ev sofrasında ne kadar tatlı dertleşmiştik...
Gazetede haberi okuyunca içimde bir şey boşaldı... Yukarı­
dan aşağı bir inişin baygınlığı çöktü kalbime... Hâtıralar, mazi, 
muziplikler, fıkralar, o günlerin karşıma rüya gibi çıkan levha­
ları, Sait Keşlerin odanın bir ucundan öbür ucuna gürlemesi, 
rahmetli Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt'un kafayı çekerek, 
meşhur pehlivan Cim Eondos’a bir ev alacağı vaadi...
Bütün bu hâtıralar sanki yüreğimden semaya doğru Cevat 
Fehmi ile birlikle tabahhur etti... O da bütün bu hâtıralarla ve 
yetiştirdiği insanların sevgisi ve saygısı ile göklerdeki esrarlı du­
manlara bürünerek yeryüzünü bıraktı gitti...
Allah rahmet eylesin!.. Yedide yenge, Allah sana çocukları­
nı, torunlarını bağışlasın!.. Onlarla öeiin. çiinkii Cevat Fehminin 
bıraktığı boşluğu hiç bir teselli 
dolduramaz... Allahın vereceği 
sabırdan başka...
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